










Cím: Komárom, Hradná utca 2.
E-mail: konyvtar@ujs.sk
2003. október 23-án a Szlovák Köztár-
saság Nemzeti Tanácsa elfogadta a 
komáromi Selye János Egyetem me-
galakulásáról szóló határozatot. 2004 
szeptemberében, az első tanévnyitót 
követően, elkezdődött az a folyamat, 
amely azóta is azt hivatott szolgálni, hogy 
a szlovákiai magyar nemzeti közösség 
tagjai anyanyelvükön szerezhessenek 
diplomát szülőföldjükön. Bár a történel-
mi pillanat óta eltelt 15 év, a Selye János 
Egyetem nem tért el küldetésétől, amelynek eredményeként mára egy európai színvonalú 
intézménnyé nőtte ki magát. Kb. 1800 hallgatónk három karon folytathatja tanulmányait: 
a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar, a Tanárképző Kar, valamint a Református Teo-
lógia Kar nemzetközi szinten is elismert szakemberei biztosítják a színvonalas oktatást. 
Az Egyetemi Könyvtár 2004-es megalakulásától kezdve arra törekedett, hogy könyv-
állományával és sokrétű, színvonalas szolgáltatásaival az egyetemi hallgatók és oktatók 
tudományos munkájának, a szlovákiai magyar tudományos életnek biztos támasza legyen. 
Alapozó állományát a budapesti Országos Széchényi Könyvtártól kapta, de felbecsülhe-
tetlen jelentőséggel bírt a Duna TV által meghirdetett könyvgyűjtés is.
2006 decemberében az Egyetemi Könyvtár egy 
teljesen felújított épületben kapott helyet, ahol 
mintegy 800 négyzetméternyi területen fogadja a 
látogatókat; illetve 400 négyzetméternyi raktárhe-
lyiségben tárolja a feldolgozásra váró dokumen-
tumokat. A könyvtár szabadpolcos; 30 számítógép 







meghaladja a 100 000 kötetet, ami a sikeres 
pályázatoknak köszönhetően folyamatosan 
bővül.
Az Egyetemi Könyvtár munkatársai rendsze-
resen részt vesznek hazai és külföldi kép-
zéseken, konferenciákon, ezzel is hozzá-
járulnak a szolgáltatások minőségének 
emeléséhez.
Valach Andrea
2005 szeptemberétől a Selye János Egyetem munkatársa, a peda-
gógia doktora (PaedDr.). Az Egyetemi Könyvtár tagjaként igyekszik 
elősegíteni annak fejlődését. Rendszeresen jár konferenciákra, 
pályázatokat ír, belföldi és külföldi könyvtárosokkal tartja a kap-
csolatot.
